






































































































表 1に示す（3クラス込み。元の全体数は各延べ 53名×5項目＝ 265名，作業記憶のみ 530名）。
表 1　各評定値の出現比率（％） （小数点二位を四捨五入）
0 1 2 3 4
手がかりのない記憶 0.8 12.8 33.6 33.6 19.2
手がかりのある記憶 2.3  1.5  9.1 41.5 45.7


























































1 2 3 4 5
2.0 2.7 2.4 3.2 2.6
手がかりのある記憶
6 7 8 9 10
3.4 3.2 3.3 3.0 3.5
作業記憶
11 12 13 14 15
2.2 2.3 2.8 1.8 2.2
16 17 18 19 20



















































（1）対象者：Ⅱの調査と同じ英文科 1年生，計 48名。Ⅱ，Ⅳ，Ⅴクラス（順に 15，15，18名）
を対象とする。対象者を 3群に分ける。3クラス込みで，再生 1，2回目が，いずれの群も 16名，3
回目が，1群 12名，2群 13名，3群 11名となった。
（2）材料：暗記用に，各群別に，以下の英文と和文を書いた用紙を作成した。
統制群（1群）
・A bottle of wine to go with that , please. 
・I’ll send someone up to look at it right away.
・Boston is famous for its seafood.
・It depends on the traffic.
・It shouldn’t be more than 7 dollars.
実験群 1（2群）
・A bottle of wine to go with that , please. 
 　それに合うワインをボトルでお願いします。
・I’ll send someone up to look at it right away.
 　点検するために，すぐに人をやりますね。
・Boston is famous for its seafood.
 　ボストンは，シーフードで有名です。
・It depends on the traffic.
 　交通量によります。




A bottle of wine to go with that please.
私は誰かをやりますね それを点検するために すぐに
I’ll send someone up to look at it right away.
188 2E教育の理念を英語の授業に活かすための基礎的調査（野添）
ボストンは～で有名です シーフード
Boston is famous for its seafood.
それは～次第です 交通量
It depends on the traffic.
かからないはずです 以上 7ドル

















平均を，表 3に示す（3クラス込み。最大 3点×5＝ 15点）。採点基準として，完答を 3点，1箇所
間違いを 2点，2箇所以上の間違いを 1点，無記入を 0点とした。
表 3　各群の再生各回の個人合計得点の平均
1回目 2回目 3回目
1群 13.6 12.8 4.3
2群 12.9 12.2 6.4





3／ 12名，2群：8名／ 13名，3群 3／ 11名となった。また，各群の 2点以上の延べ人数は，1群：
13／ 60，2群：29／ 65，3群 15／ 55となった。後者についてカイ二乗検定で，1群－ 2群間に有










1 2 3 4 5
1群 2.8 2.8 2.4 2.5 2.3
2群 2.8 2.7 2.1 2.4 2.3






1 2 3 4 5
1群 1.0 1.3 0.5 0.7 0.9
2群 2.3 1.3 1.0 1.2 0.6









































































































　⒀ J. P. バーンズ／高平小百合・奥田二郎（訳）『脳と心と教育』玉川大学出版部，2006年，p. 87。
